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ABSTRAK 
PT. Supra Boga Lestari Tbk adalah suatu perusahaan yang bergerak 
dibidang usaha perdagangan ritel makanan dan minuman dengan nama gerai yaitu 
Ranch Market dan Farmers Market. Sampai saat ini, sistem yang digunakan oleh 
PT. Supra Boga Lestari Tbk untuk pengelolaan data pegawai masih belum 
terintegrasi seperti sistem absensi yang menggunakan mesin finger print yang 
berdiri sendiri tidak terhubung sistem lain sehingga penginputan absensi 
dilakukan secara berulang, adanya kesalahan dalam perhitungan penggajian 
dikarenakan data gaji belum terhubung dengan sistem absensi sehingga 
perhitungan gaji tidak tepat dan tidak akurat, dan pengajuan cuti yang masih 
mengisi  form cuti secara tertulis dan hanya disimpan didalam folder sehingga 
form cuti bisa tercecer dan tidak aman, serta kesulitan dalam pembuatan laporan 
data absensi, laporan data gaji, dan laporan data cuti yang memakan waktu lama 
dikarenakan sistem belum terhubung secara otomatis. 
Pada penelitian ini akan merancang sistem informasi akademik berbasis web 
dengan menggunakan model Prototype, dengan bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL untuk database-nya, dengan tujuan membuat sebuah sistem absensi yang 
terhubung dengan sistem gaji, mempermudah perhitungan gaji pegawai, sehingga 
proses perhitungan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat, membuat sebuah sistem 
pengajuan cuti secara online yang mempermudah pembuatan laporan data absensi, 
laporan data gaji, dan laporan data cuti. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Kepegawaian, Web, Prototype 
 
ABSTRACT 
PT. Supra Boga Lestari Tbk is a company engaged in food and beverage 
retail trading business with the name of outlets namely Ranch Market and 
Farmers Market. Until now, the system used by PT. Supra Boga Lestari Tbk for 
managing employee data is still not integrated such as the attendance system that 
uses stand-alone finger print machines not connected to other systems so that 
attendance input is done repeatedly, there are errors in payroll calculations 
because salary data are not connected to the attendance system so that salary 
calculations are not precise and inaccurate, and submission of leave that still fills 
in the leave form in writing and is only stored in the folder so the leave form can 
be scattered and unsafe, as well as difficulties in making attendance data reports, 
salary data reports, and report on time-consuming leave data the system has not 
been connected automatically. 
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In this study will design a web-based academic information system using 
Prototype models, with the programming language PHP and MySQL for its 
database, with the aim of making an attendance system that is connected to the 
salary system, simplifying the calculation of employee salaries, so that the 
calculation process becomes faster, precise, accurate, make an online leave filing 
system that makes it easy to make attendance data reports, payroll data reports, 
and report on leave data. 
 
Keywords: Personnel Information System, Web, Prototype 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Kepegawaian adalah sebuah pekerjaan yang mengatur tentang fungsi dan 
kedudukan seorang pegawai pada sebuah badan, organisasi atau instansi. 
Kepegawaian sangat berkaitan dengan sumber daya manusia karena kesalahan 
dalam pengelolaan pegawai pada sebuah instansi, sumber daya manusia akan 
mubazir dan mengakibatkan inefisiensi tenaga kerja [1], pengelolaan data 
kepegawaian yang baik bisa meningkatkan kinerja pegawai karena akan 
membangkitkan motivasi kerja [2]. 
PT. Supra Boga Lestari Tbk adalah suatu perusahaan yang bergerak 
dibidang usaha perdagangan ritel makanan dan minuman dengan nama gerai yaitu 
Ranch Market dan Farmers Market. Sampai saat ini, sistem yang digunakan oleh 
PT. Supra Boga Lestari Tbk untuk pengelolaan data pegawai masih belum 
terintegrasi seperti sistem absensi yang menggunakan mesin finger print yang 
berdiri sendiri tidak terhubung sistem lain sehingga penginputan absensi 
dilakukan secara berulang, adanya kesalahan dalam perhitungan penggajian 
dikarenakan data gaji belum terhubung dengan sistem absensi sehingga 
perhitungan gaji tidak tepat dan tidak akurat, dan pengajuan cuti yang masih 
mengisi  form cuti secara tertulis dan hanya disimpan didalam folder sehingga 
form cuti bisa tercecer dan tidak aman, serta kesulitan dalam pembuatan laporan 
data absensi, laporan data gaji, dan laporan data cuti yang memakan waktu lama 
dikarenakan sistem belum terhubung secara otomatis [3]. Pada penelitian ini, 
peneliti akan merancang sistem informasi kepegawaian menggunakan model 
prototype agar pegawai mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasi 
kepegawaian seperti info Absensi, info gaji, info cuti . 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel 
yang saling terkait, saling berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain untuk 
mencapai tujuan. Selain itu, sistem juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 
objek-objek yang saling berinteraksi, serta hubungan antar objek bisa dilihat 
sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang telah 
ditetapkan [4]. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau 
terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan [5]. 
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2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak 
luar tertentu [6].  
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 
kedalam bagian komponen-komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan 
mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan 
yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Analisa 
sistem informasi akan membantu dalam mengetahui informasi- informasi tentang 
sistem yang sedang berjalan, sehingga dalam analisa sistem diharapkan bisa 
diketahui sejauh mana kebutuhan yang telah ditangani oleh sistem yang berjalan 
dan bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa terpenuhi dapat 
diberikan solusinya dan diterapkan dalam tahap perancangan sistem. 
 
3.2. Perancangan Sistem 
Berikut ini akan dijelaskan rancangan sistem yang akan dibangun meliputi, 
rancangan UML (Unified Modeling Language) yaitu: 
3.2.1. Use case diagram 
Use Case diagram adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem 
dari sudut pandang user, yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi 
antara actor dengan use case dalam sistem. 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
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3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 
sekitar sistem. Sequence diagram juga menjelaskan secara detail urutan proses 
yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Berikut ini 
adalah sequence diagram pada sistem informasi kepegawaian yang diusulkan. 
1. Sequence diagram login 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
Keterangan : 
User membuka halaman login kemudian memasukkan username dan 
password. Jika username dan password benar, maka sistem akan menampilkan 
halaman utama sistem. Jika username dan password salah, maka user harus 
memasukkan kembali username dan password yang benar. 
 
3.2.3. Activity diagram 
Aliran kerja digambarkan dengan menggunakan activity diagram. 
Dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai proses dari cara kerja 
program, mulai dari titik awal, memulai kondisi yang mungkin terjadi, sampai 
pada titik akhir. Berikut activity diagram dari sistem informasi kepegawaian yang 
diusulkan. 
 
 
 
 
 sd Sequence Diagram Login
User Form Login Proses Tabel User Halaman Utama
Tampil Form Login()
Input Nik & Password()
Klik Login()
Cek Nik &Password()
Validasi()
Get Data()
Input NIK salah()
Input Password Salah()
Tampil Halaman Utama()
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 act Activ ity Diagram Login
System
Menampilakan Menu 
Utama
Validasi
Selesai
Cek Username & 
Password
Masukkan Username & 
Password
Tampil Form Login Menampilkan Form Login
Mulai
User
[Tidak]
[Ya]
 
a. Activity diagram login 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakan sistem sehingga siap 
dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul 
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perancangan sehingga pengguna bisa memberi masukan kepada pengembang 
sistem. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Untuk dapat menjalankan website yang dirancang maka dibutuhkan suatu 
perangkat keras sebagai penunjangnya. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 1 Perangkat Keras 
No Nama Barang Keterangan 
1 Processor 1 GHz 
2 RAM 1 GB 
3 Hard disk  2 GB 
4 VGA card   
5 Monitor 14 inc 
6 Keyboard   
7 Mouse   
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem yaitu 
sebagai berikut: 
Tabel 4. 2 Perangkat Keras 
 
 
 
 
 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Pengertian sistem antarmuka adalah salah satu layanan yang disediakan 
sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. 
Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan 
pengguna. Terdapat 2 (dua) jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface (CLI) 
dan Graphical User Interface (GUI). Berikut ini adalah implementasi setiap 
antarmuka yang dibuat. Terdapat dua jenis halaman utama disini yaitu front end 
user dan back end user.: 
a. Tampilan Form login 
No Perangkat Lunak 
1 Sistem Operasi Windows 7 
2 Web browser  
3  XAMPP for Windows Version 3.2.2 
4 Notepad++ 
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Gambar 4. 1 Tampilan form login 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan implementasi dan pengujian pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan dari perancangan sistem informasi kepegawaian dengan 
model prototype ini yaitu: 
1. Sistem pengelolaan data kepegawaian sudah tererintegrasi satu sama 
lain seperti sistem absensi,data gaji dan data cuti sehingga pengelolaan 
data kepegawaian dengan sistem yang dibuat menjadi lebih efisien. 
2. Sistem informasi ini dapat memudahkan pegaawai mendapatkan 
informasi seperti info absensi, info gaji dan info cuti. 
3. Perancangan sistem informasi kepegawaian ini telah memberikan 
kemudahan dan dapat dijadikan alternatif untuk perusahaan-
perusahaan lainnya, karena mampu memberikan informasi dengan 
mudah dan akurat, sehingga dapat membantu mempermudah akses 
dan pengelolaan data kepegawaian. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil analisa dan perancangan sistem ini, peneliti menyadari masih 
banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengembangan sistem ini. Saran-saran 
yang dapat peneliti berikan antara lain: 
a. Sistem informasi ini masih dapat dikembangkan dan diintegrasikan 
dengan membangun aplikasi mobile, sehingga dalam penggunaan 
aplikasi menjadi lebih sederhana. 
b. Sistem informasi ini masih dapat dikembangkan dengan aplikasi yang 
serupa, peneliti mengharapkan untuk lebih baik lagi fungsi-fungsi 
dari aplikasi tersebut seperti e-recrutment dan sistem penarikan data 
absensi langsung dari mesin finger print. 
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